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Fall 2014 Fall 2013 Change  Fall 2014 Fall 2013 Change
Total Enrollment 15,227 15,227 0.0% 15,723 15,714 0.1%
Total Credit Hours 169,533 168,421 0.7% 172,063 172,231 ‐0.1%
SCH Per Student 11.13 11.06 10.94 10.96
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 150,957 151,248 ‐0.2% n/a n/a
Total GR Credit Hours 18,576 17,173 8.2% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 134,031 134,933 ‐0.7% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 13,224 12,655 4.5% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 11,664 11,000 6.0% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 4,704 3,886 21.0% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 5,262 5,315 ‐1.0% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 648 632 2.5% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 26,334 26,559 ‐0.8% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 13,779 15,980 ‐13.8% n/a n/a
Total New Grad Credit Hours 5,501 4,905 12.2% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 5,954 5,770 3.2% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 2,999 2,180 37.6% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 34,767 31,633 9.9% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,473 2,259 9.5% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 612 662 ‐7.6% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 2,192 2,162 1.4% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 9,386 9,469 ‐0.9% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 31 42 ‐26.2% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 12,221 12,335 ‐0.9% 12,717 12,805 ‐0.7%
Total Graduates 3,006 2,892 3.9% 3,006 2,909 3.3%
Total Undergraduate FTE* 10,549 10,651 ‐1.0% 11,000 11,085 ‐0.8%
Total Graduate FTE* 1,696 1,597 6.2% 1,696 1,614 5.1%
Total Undergraduate Full‐time 9,417 9,511 ‐1.0% 9,839 9,921 ‐0.8%
Total Graduate Full‐time 954 863 10.5% 954 880 8.4%
Total Undergraduate Part‐time 2,804 2,824 ‐0.7% 2,878 2,884 ‐0.2%
Total Graduate Part‐time 2,052 2,029 1.1% 2,052 2,029 1.1%
Total UG Resident Students 10,892 11,056 ‐1.5% 11,364 11,504 ‐1.2%
Total GR Resident Students 2,252 2,243 0.4% 2,252 2,255 ‐0.1%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 904 841 7.5% 909 841 8.1%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 645 554 16.4% 645 559 15.4%
Total UG IOWA MAP Students 425 438 ‐3.0% 444 460 ‐3.5%
Total IOWA GR MAP Students 109 95 14.7% 109 95 14.7%
Total New Freshmen 1,848 1,890 ‐2.2% 2,040 2,010 1.5%
New Freshmen Average ACT   22.61 22.70 23.10 23.16
New Freshmen Average HS GPA 3.57 3.40 3.81 3.43
Admin. Site FTFT Degree‐seeking Freshmen Cohort 1,743 1,780 ‐2.1% n/a n/a
Admin. Site FTFTDS Freshmen Retention Rate 73.5%
Number of fall 2013 FTFTDS cohort returning to UNO campus 1,309 n/a
Total New Undergraduate Transfers 1,164 1,361 ‐14.5% 1,229 1,403 ‐12.4%
Total New Graduate Students 743 699 6.3% 743 705 5.4%
Total Undergraduate International Students 460 425 8.2% 509 470 8.3%
Total Graduate International Students 395 307 28.7% 395 307 28.7%
Total Undergraduate Minority Students  2,874 2,646 8.6% 2,933 2,699 8.7%
Total Graduate  Minority Students  392 368 6.5% 392 377 4.0%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 281 295 ‐4.7% 301 307 ‐2.0%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 332 358 ‐7.3% n/a n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a n/a 828 828 0.0%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 124 136 ‐8.8% n/a n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
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TABLE 1.  CENSUS ENROLLMENT COMPARISON: FALL SEMESTER 2014 AND 2013 (AS OF 9/2/2014)
UNO Administrative‐Site UNO Delivery‐Site
